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Abstract 
Background: Despite advances in clinical and laboratory techniques, including stimulating ovulation and transferring 
embryo, success rate of pregnancy remains is about 30%. The aim of this study was to assess the effect of intra uterine G-CSF on 
implantation and clinical pregnancy rate in patients with implantation failure in IVF.  
Methods: This study was a randomized clinical trial on patients undergoing in vitro fertilization within an age range of 45-18 
years and a history of failure in implantation for two or more times. A total of 34 patients receiving G-CSF in the intervention 
group and 38 patients in the control group were enrolled. 
Results: Mean age of the participants was 34.1 years with a standard deviation of 6.4 years. The average number of years of 
fertility was 10 years with a standard deviation of 5.2 years. The average number of embryos implanted in the intervention group 
was 2.88 with a standard deviation of 0.33. The figures for the control group were 2.97 and 0.37, respectively. The two groups 
did not differ significantly. With respect to the potential clinical and laboratory fertility outcomes, including existing gestational 
sac with observed heart rate and positive serum βHCG, no statistically significant difference was observed between the two 
groups. 
Conclusion: It seems that the effect of G-CSF on improving fertility outcomes in patients with implantation failure does not 
exist and more related studies are recommended in this regard. 
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 چکیدُ
تىٌیىْبی ا ًتمبل ض ٍیبى  ٌَّظ هیعاى  غن پیكطفتْبی ثؿیبض زض ظهٌی ِ تىٌیىْبی ثبلیٌی ٍ آظهبیكگبّی اظ خولِ ضٍقْبی تحطیه اٍٍلاؾیَى ٍػلی ض :زمیىٍ
زض ثط هیعاى لاًِ گعیٌی ٍ ثبضزاضی ثبلٌی ی  FSC-Gثطضؾی اثط تعضیك زاذل ضحوی . ّسف اظ ًا دبم ایي هغبلؼِ % ثبلی هًب سُ اؾت03هَفمیت حبهلگی زض حس 
 ثیوبضاى ثب قىؿت لاًِ گعٌی ی هىطضزض لمبح آظهبیكگبّی ثَز.
قىؿت  )یب ثیكتط(ؾبثمِ زٍ ثبض  ٍ 81-54ؾي ثط ضٍی ثیوبضاى تحت زضهبى لمبح آظهبیكگبّی ثب ظهبئی ثبلٌی ی تهبزفی آایي هغبلؼِ ثهَضت وبض :ريش کار
 ًفط زض گطٍُ و ٌتطل لطاضگطفٌت س. 83ٍ  FSC-Gًفط زض گطٍُ هساذلِ ثب زضیبفت  43زض لاًِ گعٌی ی ًا دبم گطفت. تؼساز 
ؾبل ثب ًا حطاف هؼیبض  01ؾبل ثَز. هیًب گیي تؼساز ؾبْل بی ثبضٍضی قطوت و ٌٌسگبى  6/4ؾبل ثب ًا حطاف هؼیبض  43/1هیًب گیي ؾٌی قطوت و ٌٌسگبى : یافتٍ َا
ثَزًس.  0/73ٍ  4/79زض گطٍُ وٌتطل ثتطتیت  ثَز. ایي همبزیط 0/33ض ثب ًا حطاف هؼیب 2/88هیبًگیي تؼساز خ ٌیي خبیگعیي قسُ زض گطٍُ هساذلِ  ؾبل ثَز. 5/2
ؾبن حبهلگی حبٍی لغت خٌٌی ی ثب ٍخَز ٍ تؼساز  اظ خولِزض ثطضؾی تبثیط ثط حبهلگی ثبلیٌی ٍ آظهبیكگبّی  هبضی ً ساقٌت س.آزٍگطٍُ تفبٍت هؼٌی زاضی اظ ً ظط 
 .گطٍُ هكبّسُ ً كس تفبٍت هؼٌی زاض اهبضی زض زٍ هثجتؾطهی  GCHβٍ  ضطثبى للت
ثط ث ْجَز پیبهس  FSC-Gثب زض ً ظط گطفتي یبفتِ ّبی هغبلؼِ حبضط ٍ ًتبیح هغبلؼبت لجلی ِث  ً ظط هی ضؾس ٌَّظ قَّا س هتمٌی هٌج ی ثط اثط : وتیجٍ گیری
 ٍخَز ً ساضز. زض ثیوبضاى ثب قىؿت لاًِ گعٌی ی هىطضثبضٍضی زض 
 
 وبضآظهبئی ثبلٌی ی، FSC-Gلمبح آظهبیكگبّی، ًبظائی،  :کلیدياژٌ َا
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 حك تألیف ثطای هؤلفبى هحفَػ اؾت.
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 ه ٌتكط قسُ وِ عجك هفبز آى ّطگًَِ اؾتفبزُ تٌْ ب زض نَضتی هدبظ اؾت وِ ِث اثط انلی ِث ًحَ همتضی اؾتٌبز ٍ اضخبع زازُ قسُ ثبقس.
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 هقدهِ
ظًبى ثكوبض  ًیبظّبی انلی تطیيٍ َت لیس هثل یىی اظ  حبهلگی
گطزز. ًبظایی  ضٍز ٍ هَخت احؿبؼ توبهیت ٍ ووبل زض ظى هی هی
ثطآٍضزُ ًكسى ایي ًیبظ اثطات اختوبػی، ثَی َل غیىی، التهبزی ٍ ٍ 
ّبیی اظ افؿطزگی  ض ٍاًی ثؿیبض زاضز وِ هٌدط ِث ثحطاى ٍ ثطٍظ زٍضُ
 بظایی یىی اظ هكىلات اختوبػی ًٍ. )1( گطزز ٍ اضغطاة هی
% 01-51قَز وِ زض حسٍز  التهبزی ذبًَ ازُ ّب هحؿَة هی
زض خ َاهغ زض حبل تَؾؼِ ثب افعایف ؾي . وٌس ظٍخْب ضا زضگیط هی
اضبفِ قسى ّعیٌِ ّبی زضهبى  ، اظز ٍاج ٍ هكىلات زیگط ّوطُا
ٌث بثطایي  وٌس. ًبظایی ثبض هضبػفی ثط زٍـ ذبًَ ازُ ّب تحویل هی
ِئ ضٍقْبی خسیس زضهبًی ٍ وبّف هطاخؼبت ظٍخْبی ًبظا ٍزض اضا
ًتیدِ وبّف فكبض ض ٍاًی ٍ هبلی یىی اظ ٍظبیف انلی هت َلیبى 
ػلی ضغن پیكطفتْبی  ؾلاهت ٍ پعقىبى زضگیط زض ایي حیغِ اؾت.
ثؿیبض زض ظهیٌِ تىٌیىْبی ثبلیٌی ٍ آظهبیكگبّی اظ خولِ ضٍقْبی 
ل ضٍیبى ٌَّ ظ هیعاى هَفمیت تىٌیىْبی اًتمب تحطیه اٍٍلاؾَی ى  ٍ
قَز وِ  ترویي ظزُ هی % ثبلی هبًسُ اؾت.03حبهلگی زض حس 
ثیف اظ ًیوی اظ هَاضز حبهلگیْبی ًب هَفك زض ایي قطایظ هطَث ط ثِ 
ػسم لاًِ گعٌی ی ضٍیبى زض ضحن ثبقس وِ ایي اهط زض هَضز 
 .)2( ذَضز قىؿتْبی هىطض لاًِ گعٌی ی ثیكتط ثِ چكن هی
تؼسازی اظ ظٍخْب ثسٍى ػلت هكرم ًبثبضٍض ّؿتٌس زض اوثط 
 حبنل هی FVIایي ظٍخْب ًیع خٌیي لبثل اًتمبل ِث ضحن ثب ضٍـ 
اظ اًتمبل خٌیي ثِ زاذل ضحن لاًِ گعیٌی اتفبق ًوی  قَز  ٍلی پؽ
تلاقْبیی ثطای غلجِ ثط ایي هكىل نَضت گطفتِ اؾت اظ  افتس.
وِ زض آى لؿوتی اظ ظًٍب تَؾظ اقؼِ لیعض  gnihctah resalخولِ 
قَز ثب فطو ثط ایٌىِ احتوبل چؿجٌسگی خٌیي ثِ  ؾَضاخ هی
زی ثِ هسیب زض زض ضٍقْبی زیگط هَا زی َاضُ ضحن افعایف یبثس.
قَز وِ  قَز ٍ ازػب هی ٌّگبم اًتمبل خٌیي ِث ضحن اضبفِ هی
. لاًِ گعٌی ی هَفمیت آهیع ثِ )3( احتوبل لاًِ گعیٌی ضا ثبلا ثجطز
ضٍیبى  ٍاثؿتگی هؿتمین ثِ  زًجبل ثبضٍضی زاذل آظهبیكگبُ ٍ ًا تمبل
لبثلیت پصیطـ  ػَاهل هتؼسز اظ خولِ ویفیت ض ٍیبى هٌتمل قسُ ٍ
ًا س تب ثب ثىبضگیطی ػَاهل ضحن زاضز. هغبلؼبت هتؼسزی تلاـ زاقتِ
فبضهبوََل غیه لبثلیت پصیطـ ضحوی ضا افعایف زٌّس وِ اظ اى 
-ynoloC(یولٌ لیوٌٌسُ تكى هیػبهل تحطَت اى ثِ خولِ هی
  یولٌ لیوٌٌسُ تكى هیػبهل تحطاقبضُ ًوَز.  )rotcaf gnitalumits
 سیَت ل فیّؿتٌس وِ ِث افعا یٌیىَپطٍتئیگطٍُ اظ ػَاهل ضقس گل هی
اظ  یه َاز گطٍّ يی. اوٌٌس یذَى ووه ه سیؾف یّب تؼساز گلَج ل
زض پبؾد ثِ  كتطیگًَبگَى ٍ ث یّب ّؿتٌس وِ وِ اظ ؾلَل ٌْ بیتَویؾ
ّب ضا  ؾلَل يیث بمیًا تمبل پ فِیٍظ ٍ ق ًَس یتطقح ه هیتحط هی
 یهَخَز ثط ضٍ یّب طًسُیِث گ sFSC یٌْبیتَویثطػْسُ زاضًس. ؾب
آًْب ثِ  عیٍ ضقس ٍتوب ق ًَس یهتهل ه یؾبظ ذًَ فیپ یؾلَْل ب
ػ َاهل چٌسگ ًَِ ّؿتٌس اظ  يی. اوٌٌس یه غیضا تؿط سیؾف یگلجَْل ب
هل (ػب FSC-MG بی 2FSC(ػبهل ضقس هبوطٍفبغّب)،  1FSCخولِ 
(ػبهل  FSC-G بی 3FSC) ٍ ْت بیّب ٍ هًََؾ تیضقس گطاًَ َل ؾ
هغع  هیزض تحط ییثهَضت زاضٍ جبتیتطو يی). اْت بیضقس گطاًَ َل ؾ
 FSC-G عیآى ً یتیًَع هحطن گطًا ََل ؾ وبضثطز زاضًس. عیاؾتر َاى ً
 تْبیگطاًَ َل ؾ سیوٌٌسُ َت ل هیتحط یزاضٍ هیٌ َاى ػ ًبم زاضز وِ ِث
زض ؾبْل بی اذیط اؾتفبزُ  زاضز. یبتََل غّو غِیزضح یؼیٍؾ وبضثطز
زض حیغِ ؾلاهت ظًبى گؿتطـ یبفتِ اؾت ٍ تؼساز  FSC-Gاظ 
وبضثطز آى زض لمبح آظهبیكگبّی پطزاذتِ  ًا سوی اظ هغبلؼبت ًیع ِث
اهب ٌَّظ هغبلؼبت ًا دبم یبفتِ زض ایي حیغِ ٍ ث َیػُ زض هَاضز  ًا س
. ّسف اظ )9-4( همبٍم ِث زضهبى زض لمبح آظهبیكگبّی ًا سن اؾت
ثط هیعاى  FSC-Gثطضؾی اثط تعضیك زاذل ضحوی ًا دبم ایي هغبلؼِ 
 لاًِ گعیٌی ٍ ثبضزاضی ثبلیٌی زض ثیوبضاى ثب قىؿت لاًِ گعٌی ی هىطض
 زض لمبح آظهبیكگبّی َث ز.
 
 رٍش کار
طفت. ظهبئی ثبلیٌی تهبزفی ًا دبم گآایي هغبلؼِ ثهَضت وبض
ثیوبضاى هطاخؼِ وٌٌسُ ِث زضهبًگبُ ًبظایی  خبهؼِ هَضز هغبلؼِ
قىؿت زض لاًِ  )یب ثیكتط(وِ ؾبثمِ زٍ ثبض  َث زًسثیوبضؾتبى العّطا 
َث زًس وِ ثهَضت تهبزفی زاضای ضٍیبى فطیع قسُ  گعٌی ی زاقتِ ٍ
 FSC-Gزٍ گطٍُ وٌتطل ٍ گطٍُ هساذلِ ثب تطیك زاذل ًا سٍهتطی  زض
، ؾبل 81-54ؾي  :ػجبضت َث زًس اظ ؼیبضّبی ٍضٍزه .لطاض گطفتٌس
قىؿت زض لاًِ گعٌی ی ٍ ًجَز  )یب ثیكتط(ؾبثمِ زٍ ثبض 
هبًٌ س: ًبضؾبیی ولیِ ٍ  FSC-Gوٌتطًا سیىبؾَی ًْبی اؾتفبزُ اظ 
ػسم  پٌَ ه ًَی ٍ ؾطعبى ٍ ًَتطٍپٌی هعهي ٍ ؾیىل ؾل آًوی ٍ
َث زًس اظ هغبلؼِ ػجبضت  هؼیبضّبی ذطٍجتحول هبزضظازی فطٍوَت ظ. 
 ًا سٍهتطیَظ.ٍ ّیسضٍؾبلپٌىؽ ، ؾبثمِ خطاحی ضحن :اظ
ؾیىل لبػسگی هَضز  3-1ثیوبضاى ثب ؾًََگطافی ٍا لیِ زض ضٍظ 
ٍ زض نَضت ػسم ٍخَز ویؿت تروساى ٍ  گطفتٌسثطضؾی لطاض 
ضبیؼِ فضبگیط زض حفطُ ضحن زضهبى لاظم ثطای آهبزُ ؾبظی ًا سٍهتط 
 4اؾتطازَی ل  ٍالطات  آهبزگی ًا سٍهتط ثب لطل .گطزیسقطٍع هی
هیلی گطم زض  6هیلی گطم زض ضٍظ قطٍع هیكس ٍ ثؼس اظ ؾِ ضٍظ ِث 
وٌتطل ؾًََگطافیه اظ ًظط ضربهت اًسٍهتط  .فتیبضٍظ افعایف هی
 8ثب ضؾیسى ضربهت ًا سٍهتط ِث  .طفتگ ضٍظ ثؼس نَضت هی 7
 هیلی گطم ضٍظاًِ تعضیك هی 001هیلی هتط آهَپ ل پطٍغؾتطٍى ثب زٍظ 
ضٍظ  5ضٍظ ثؼس ٍ ًا تمبل ثلاؾتَؾیؿت  3َلی ؾل 8مبل ضٍیبى قس اًت
زض ظهبى قطٍع تعضیك پطٍغؾتطٍى زض گطٍُ  قس. ثؼس ًا دبم هی
ِث نَضت زاذل ضحوی   FSC-Gهیىطٍ گطم  001 هساذلِ
َل تئبل ثب ثؼس اظ اًتمبل ضٍیبًْب حوبیت فبظ  قس. ًا فَظَی ى هی
ثؼس اظ اًتمبل  ّفتِ زٍ βGCH آظهبیف .پطٍغؾتطٍى ازاهِ هی یبفت
زض نَضت هثجت َث زى ؾًََگطافی  ٍ س.گطزی ضٍیبى زضذَاؾت هی
پیبهسّبی . طفتگ ّفتِ ثؼس اظ اًتمبل ضٍیبى نَضت هی 3ٍاغیٌبل 
لاًِ  هَضز ثطضؾی زض ّط زٍ گطٍُ هساذلِ ٍ وٌتطل ػجبضت َث زًس اظ
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ؾبن حبهلگی حبٍی لغت خٌیٌی ثب ٌیي، ٍخَز ٍ تؼساز خگعٌی ی 
. اعلاػبت پبیِ هبًٌ س ؾي ٍ βGCHاض ؾطهی ضطثبى للت ٍ همس
ؾَاثك هطتجظ ثب ًبظائی ًیع خوغ آٍضی هی گطزیس. ثب ترهیم 
ًفط زض زٍ گطٍُ هساذلِ ٍ وٌتطل تحت هغبلؼِ لطاض  27تهبزفی ولا 
هَضز  61 SSPSّب  ٍاضز وبهپیَتط قسُ ٍ ثب ًطم افعاض گطفتٌس. زازُ
اعلاػبت ػلاٍُ ثط  زض تدعیِ ٍ تحلیل تدعیِ ٍ تحلیل لطاضگطفتٌس.
ضٍقْبی آهبض تَنیفی اظ ضٍقْبی تحلیلی هبًٌ س آظهَى تی هؿتمل، 
ّوچٌیي اظ  آظهَى هدصٍض وبی ٍ آظهَى زلیك فیكط اؾتفبزُ گطزیس.
% ًیع ثطای تؼییي اثط 59هحبؾجِ ًؿجت ذغط ثب حسٍز اعویٌبى 
توبهی هطاحل تحمیك حس هؼٌی زاضی آهبضی هؼبزل  اؾتفبزُ قس. زض
 زض ًظطگطفتِ قس. <P 0/50
پطٍتىل ایي پػٍّف زض وویتِ اذلاق زاًكگبُ ػلَم پعقىی 
ثط اؾبؼ انَل اذلالی تجطیع هَضز تهَیت لطاض گطفت. 
ثطای ّوِ ثیوبضى ثؼس  قس ٍت لاظم ِث ثیوبضاى تَضیح زازُ هساذلا
 س.یگطزبت لاظم ثطگِ ضضبیت آگبّبًِ پط اظ اضائِ تَضیح
 
 یافتِ ّا
ًفط زض  83ٍ  FSC-Gهساذلِ ثب زضیبفت  ًفط زض گطٍُ 43تؼساز 
ؾبل ثب  43/1هیبًگیي ؾٌی قطوت وٌٌسگبى  گطٍُ وٌتطل لطاضگطفتٌس.
ٍ  02ؾبل َث ز. حس الل ؾٌی قطوت وٌٌسگبى  6/4ًا حطاف هؼیبض 
ؾبل  43/3ؾبل َث ز. هیبًگیي ؾٌی زض گطٍُ هساذلِ  54حس اوثط آى 
هبضی َث ز. آٌی زاض ؾبل ثسٍى اذتلاف هؼ 33/9ٍ زض گطٍُ وٌتطل 
ویلَگطم ثط هتط هطثغ  62هیبًگیي ًوبیِ َت زُ ثسًی قطوت وٌٌسگبى 
َث ز. حس الل ًوبیِ تَزُ ثسًی قطوت وٌٌسگبى  6/4ثب ًا حطاف هؼیبض 
ًوبیِ َت زُ َث ز. هیبًگیي  ویلَگطم ثط هتط 63/7ٍ حس اوثط آى  91/9
ثسٍى اذتلاف  62/1ٍ زض گطٍُ وٌتطل  62/8زض گطٍُ هساذلِ  ثسًی
 َث ز.زض زٍ گطٍُ زاض اهبضی  هؼٌی
ؾبل ثب ًا حطاف  01هیبًگیي تؼساز ؾبْل بی ثبضٍضی قطوت وٌٌسگبى 
ؾبل َث ز. حس الل تؼساز ؾبْل بی ثبضٍضی قطوت وٌٌسگبى  5/2هؼیبض 
ثبضٍضی زض  ؾبل َث ز. هیبًگیي تؼساز ؾبْل بی 72ٍ حس اوثط آى  1/5
 ٍ اذتلاف ؾبل  2/1ؾبل ٍ زض گطٍُ وٌتطل 9/9گطٍُ هساذلِ 
َت ظیغ افطاز هَضز هغبلؼِ  هكبّسُ قسُ اظ ًظط اهبضی هؼٌی زاضًجَز.
 ثط حؿت ػبهل ًبظائی زض خسٍل قوبضُ یه آهسُ اؾت.
ثب  2/88هیبًگیي تؼساز خٌیي خبیگعیي قسُ زض گطٍُ هساذلِ 
ٍ  2/79َث ز. ایي همبزیطزض گطٍُ وٌتطل ثتطتیت  0/33ًا حطاف هؼیبض 
ثب فبنلِ ثیي  3ّط زٍگطٍُ ثطاثط َث زًس. هیبًِ تؼساز خٌیي زض  0/73
زاضی اظ ًظط آهبضی گطٍُ تفبٍت هؼٌی چبضوی نفط َث ز. زٍ
 ًساقتٌس.
زض ثطضؾی تبثیط ثط حبهلگی ثبلیٌی ٍ آظهبیكگبّی تفبٍت هؼٌی زاض 
). زض گطٍُ هساذلِ ؾِ 2(خسٍل  آهبضی زض زٍ گطٍُ هكبّسُ ًكس
گطٍُ  هَضز ؾبن حبهلگی حبٍی لغت خٌیٌی ثب ضطثبى للت ٍ زض
وٌتطل ٌت ْب یه هَضز هكبّسُ گطزیس. اذتلاف هكبّسُ قسُ اظ ًظط 
 GCHβّویي الگَی َت ظیغ ًیع ثطای تؿت   هؼٌی زاض ًَج ز. آهبضی





 : َت ظیغ افطاز هَضز هغبلؼِ ثط حؿت ػبهل ًبظائی ِث تفىیه گطٍُ1خسٍل 
 کل م ًارد گريٌ مداخلٍ گريٌ کىترل عامل وازائی
 خوغ زضنس تؼساز زضنس  سازتؼ
 14 64/43 91 35/66 22 ػبهل هطزاًِ
 6 38/33 5 61/76 1 ػبهول ل َِل ای
 4 57 3 52 1 تروساى پلی ویؿتیه
 5 02 1 08 4 ووجَزشذیطُ
 01 06 6 04 4 ً بهؼیي




 هىطض یٌیثب قىؿت لاًِ گع وبضاىیزض ث ثب گطٍُ وٌتطل FSC-G یزاذل ضحو كیتعض: همبیؿِ پیبهس ثبضزاضی آظهبیكگّب ی زض 2خسٍل 
 %)95خطر وسبی(حديد اطمیىان  مقدار پی گريٌ کىترل گريٌ مداخلٍ پیامد مًرد مطالعٍ
 %)2/7(1 %)8/8(3 هثجت GCHβ
 )0/94-04/3(4/4 0/41
 )79/3%(63 )%19/2(13 هٌفی GCHβ
زاضای ؾبن حبهلگی حبٍی لغت 
 لتخٌٌی ی ثب ضطثبى ل
 %)2/7(1 %)8/8(3
 )0/74-93/2(4/3 0/51
ؾبن حبهلگی حبٍی لغت فبلس 
 خٌٌی ی ثب ضطثبى للت
 )79/3%(63 )19/2%(13
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 بحث
ثط پیبهس حبهلگی  FSC-Gهغبلؼِ حبضط ِث ثطضؾی اثط 
زض یه عطح  هىطض یٌیثب قىؿت لاًِ گع وبضاىیزض ثآظهبیكگبّی 
اذت. زض ایي هغبلؼِ هغبلؼِ وبضآظهبئی ثبلیٌی ثب گطٍُ وٌتطل پطز
ّطچٌس اظ ًظط تَنیفی حبهلگی ثبلیٌی ٍ آظهبیكگبّی زض افطاز 
تعضیك زض ًا سٍهتط ثیكتط هكبّسُ  ثهَضت FSC-Gزضیبفت وٌٌسُ 
 ًظط آهبضی هؼٌی زاض ًجَز. قس، اهب اذتلاف هكبّسُ قسُ اظ
 ظًبى ثب آًسٍهتط ًبظنزض FSC-G هغبلؼلات لجلی حبوی اظ تبثیط
ضؾًب سى  لبزض ِث، وِ ّؿٌت س اؾتبًساضز یّبزضهبىهمٍب م زض ثطاثط 
 َث زُ اؾت يیا ًتمبل خٌ هیلیوتطخْت 7ِث حسالل  ًآ سٍهتط ضربهت
تم َیتی اثط  FSC-G، ًطهبلآًسٍهتط  هیحبل زض حضَض  يیثب ا .)01(
وِ ِث زاذل حفط  ُ یحسالل ظهبً بیزّس ٍ یذَز ضا اظ زؾت ه
 . )8( گیطی زاقتچ ٌیي  ًتیدِت َاى هی قسُ اؾت كیًآ سٍهتط تعض
یه هغبلؼِ وبضآظهبئی ثبلیٌی وَچه وِ ثب عطح ًیوِ تدطثی زض 
 ّوعهبى ثب هیلیوتط7ووتط اظ  آًسٍهتطزاضای وبضیث 12، ًا دبم قسُ َث ز
 ًیع لطاض گطفتٌس وِ FSC-Gزضهبى ثب  تحت GChَّضهَى  عیتدَ
 ٪91/1آًسٍهتط ٍ زض ضربهت  یلبثل تَخْیف افعا دِیزض ًت
لیىي هغبلؼِ زیگطی ثب ًا ساظُ  .)9(ضٍی زاز یًطخ ثبضزاضافعایف زض 
ثعضوتطوِ ثهَضت وبضآظهبئی ثبلیٌی تهبزفی ًا دبم یبفتِ َث ز هكبثِ 
ل اظ هغبلؼِ هب تفبٍت هؼٌی زاضی ثیي گطٍُ هساذلِ ٍ گطٍُ وٌتط
. آلجتِ )8( ًظط پیبهسّبی حبهلگی ثبلیٌی یب آظهبیكگبّی ًیبفتِ َث ز
هغبلؼِ هصوَض ثط ضٍی افطازی ثب هیبًگیي ؾٌی ثبلا ًا دبم یبفتِ َث ز 
 هس ًظط لطاض گیطز.   وِ ثبیس زض تفؿیط ًتبیح
 یّسف ثطضؾ زضآًىبضا ثب 4102زض ؾبل  هغبلؼِ اذیط زیگطی
هىطض  یٌیثب قىؿت لاًِ گع وبضاىیزض ث یٌیثط لاًِ گع FSC-Gاثط 
زض  یثِ نَضت زاذل ضحو FSC-Gًا دبم زازًس  وبضیث 23 یضٍ
زض ضٍظ  یخلس طیِث نَضت ظ ٍ قسیه َىیًا فَظ GCH كیضٍظ تعض
ٍ زض  یفمظ زاذل ضحو وبضیث 9زض  .قسیه كیثطزاقت تروه تعض
 اًدبم قس. كیط ثب ّط زٍ ضٍـ تعضًف 8ٍزض  یخلس طیًفط ظ 51
ثِ ػلت ون  ی% َث ز  ٍل57، %06، %44 تیثِ تطت یحبهلگ عاىیه
 .)11( ًَج ز نیلبثل تؼو حیهَضز هغبلؼِ ًتب تیَث زى خوؼ
ػلاٍُ ثط لمبح آظهبیكگبّی زض حبلات زیگطی اظ ؾلاهت ظًبى 
تویه آى ثىبض ضفتِ اؾت. ؿؾیاؾتفبزُ قسُ ٍ قىل  FSC-G ًیع اظ
 عیتدَ ًیع یخلس طیظ ثهَضت هیؿتویؾ FSC-Gزض ؾمظ ػبزتی 
ثیوبض تحت زضهبى  53قسُ اؾت. زض یه هغبلؼِ وبضآظهبئی ثبلیٌی 
ظیط خلسی ثب گطٍُ زضیبفت وٌٌسُ پلاؾَج همبیؿِ قسًس  FSC-Gثب 
ت َاًس زض زضهبى ؾمظ هىطض وبضثطز  هی FSC-Gًكبى زازُ قس وِ  ٍ
ضا زضهبى  FSC-Gبلؼِ زیگطی ًیع اؾتفبزُ اظ هغ .)7(ِ ثبقسزاقت
 .)21( ؾمظ هىطض هَثط زًا ؿتِ اؾت
ثط ًا سٍهتط  FSC-Gی احتوبل زضذهَل هىبًیؿن تبثیط
ثب  يیىَپطٍتئیگل هی FSC-G اعلاػبت ووی زض زؾتطؼ اؾت.
هرتلف، اظ  یاؾت ٍ زض ثبفتْب یٌیتَویؾ ػولىطز فبوتَض ضقس ٍ
 هی قَز. سیَت لهبوطٍفبغّب ٍ ؾبیطؾلَْل بی ایوٌی  َمیخولِ اًسٍتل
 فطاٌی س اظ یاگؿتطزُ فیضؾس زض عیِث ًظط ه FSC-MGٍ  FSC-G
 طاتیی) تغ2002ٍ ّوىبضاى ( iganaY .ًمف زاقتِ ثبقس یثبضٍض
زض  یى َلیفَل غیزض هبضا  FSC-G هطَث ط ِث ANRm زٍضُ ای زض
 ٍ issamlaS  .)31( ًوَزُ ًا س گعاضـ یعَل چطذِ لبػسگ
 یؾلَْل بزض  ضا GSC-G گیطًسُ 4002زض ؾبل  ًیعّوىبضاى 
 FSC-Gّوچٌیي   .)6( َل تئٌیعُ اًؿبًی قٌبؾبئی وطزًس گطاًََل ظا
تروه لجل اظ  تینلاح اظ یسیِث ػٌ َاى ًكبًگط هف یى َلیفَل غیهب
ٍ  طیزض تىث FSC-Gاثط  یثطضؾثب  .)5( قسُ اؾت كٌْبزیلمبح پ
ًسٍهتط ًا ؿبى، تبًبوب ٍ ّوىبضاى آ یاؾتطٍهب یؼیعج یّب عؾلَلیتوب
 noitziludiceD فیثبػث افعا FSC-G وِ سًسیضؾ دِیًت يیِث ا
عطیك ّط زٍ  ثِ PMAcسٍهتطاظ عطیك ؾلَْل بی اؾتطٍهبئی ًا
 .)4( هی گطزز يیٍ پبضاوط يیاتَوط
 
 ًتیجِ گیری
هغبلؼِ حبضط ٍ ًتبیح هغبلؼبت لجلی یبفتِ ّبی ثب زض ً ظط گطفتي 
ثط ْث َج ز  FSC-Gِث ًظط هی ضؾس ٌَّ ظ ق َّا س هتمٌی هجٌی ثط اثط 
 ٍخَز ً ساضز. هىطض یٌیثب قىؿت لاًِ گع ىوبضایزض ثپیبهس ثبضٍضی 
 
 قدرداًی
 ثسیٌَؾیلِ اظ هطوع تحمیمبت ؾلاهت ثبضٍضی وِ حوبیت هبلی
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